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In recent years, there has been a growing needs for recurrent education at Biomedical 
Laboratory Science (BLS) schools, especially from the viewpoint of social contribution, which is one 
of the missions of the universities in responding to the remarkable progress in medical technology. 
The purpose of this study was to analyze and examine the results of questionnaire surveys for 
BLS schools that engaged in community healthcare, and participated in our preliminary program, 
in order to obtain basic materia ls for the development of a sonography recurrent education 
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program for BLS schools. As a result, more than 80% of respondents answered positively regarding 
the start time, lecture time, training content, and teaching materials. On the other hand, future 
requests included contents for various organs and parts , hands -on (pract ica l tra ining) , and 
preparation for the qualification examination for medical sonographer. 
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